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На сегодняшний день из 31 банка, функционирующего на территории Республики Беларусь, 24 осу-
ществляют эмиссию банковских платежных карточек внутренних и международных платежных систем. 
Количество банковских платежных карточек, находящихся в обращении, по состоянию на 1 января 2015 
г. составило 12,3 млн. ед., в том числе 5,2 млн. ед. карточек платежной системы БЕЛКАРТ; 7,1 млн. ед. – 
международных платежных систем VISA и MasterCard. По сравнению с данными на 1 января 2014 г., коли-
чество платежных карточек увеличилось на 0,5 млн. ед., что свидетельствует об активной работе банков 
Республики Беларусь на карточном рынке [2]. 
За 2014 год на территории Республики Беларусь осуществлено 827 031 158 операций с использованием 
банковских платежных карточек в белорусских рублях на сумму 303 781 447 млн. рублей. Удельный вес 
безналичных операций в общем количестве операций с использованием платежных карточек составил 72%, 
а в суммарном выражении – 25,9%. 
Общее количество операций в иностранной валюте за 2014 год составило 5 709 111 операций на сумму 2 
813 391 тыс. долларов США. Удельный вес безналичных операций в общем количестве операций с исполь-
зованием платежных карточек в иностранной валюте составил 17,9%, а в суммарном выражении – 17,0% [3]. 
Сфера применения платежных карточек постоянно расширяется, и в будущем эта тенденция будет со-
храняться. Актуальной проблемой является применение адекватных механизмов и методов защиты как 
непосредственных расчетов (в режиме off-line), так и расчетов с использованием платежных карточек в Ин-
тернете. 
Одним из направлений работы с карточками является совместная разработка и реализация банком с ор-
ганизациями торговли и сервиса программ предоставления скидок покупателям, оплачивающим товары с 
использованием карточек. Совместная реализация подобных программ позволит стимулировать использо-
вание карточек для осуществления безналичных платежей, а держателю карточки даст возможность полу-
чить дополнительный доход. 
Так, например, 1,5%-я скидка на оплату товаров и услуг равнозначна начислению 18% годовых за хране-
ние аналогичной суммы на карт-счете. Следовательно, при среднемесячном условном доходе гражданина в 
один миллион белорусских рублей скидка в 1,5% от использования данной суммы безналичным путем в 
организациях торговли и сервиса принесет ему доход за месяц в размере 15 тысяч белорусских рублей. 
Таким образом, сфера операции с использованием банковских платежных карточек является постоянно 
растущей и динамично развивающейся, а также имеет множество направлений для совершенствования и 
привлечения новых клиентов. 
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Выполнение показателей денежно-кредитной политики – важнейшая задача центрального банка страны. 
Рассмотрим, как регулятор справляется с еѐ решением. Прежде всего, остановимся на ключевом показателе 
– ставке рефинансирования, напрямую влияющей на развитие белорусской экономики, посредством предо-
ставления «дорогих» или «дешевых» ссуд.  
Ставка рефинансирования – показывает гипотетическую годовую доходность проводимой центральным 
банком кредитной операции (иначе, стоимость централизованных кредитных ресурсов). Ставка рефинанси-
рования является основным индикатором стоимости централизованных кредитных ресурсов. От еѐ величи-
ны зависит доступность кредитов, прежде всего, реальному сектору экономики и масштаб притока новых 
денег в экономику страны. Таким способом регулируется инфляция, имеющая так называемые монетарные 
предпосылки, то есть инфляция, вызванная избытком денежной массы. Такой подход является традицион-
ной международной практикой. Как правило, центральные банки придерживаются следующей тактики: ко-
гда необходимо снизить инфляцию, они повышают уровень ставки рефинансирования, а когда рост цен за-
медляется и необходимо стимулировать развитие экономики доступными кредитами – ставка снижается. 
Все центральные банки мира так либо иначе достигают целей по борьбе с монетарной инфляцией посред-





мятся удержать инфляцию в пределах 2 процентов в год, а в Бразилии стараются не выйти за пределы 6 
процентов [1].  
В соответствии с прогнозом Национального банка Республики Беларусь  на период с 2011 по2015 годы 
ставка рефинансирования должна была находиться в пределах 6-8 процентов годовых. 
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2014 год было предусмотрено, что 
среднегодовая ставка рефинансирования составит 14–16 процентов годовых. 
Как свидетельствуют данные, представленные на рисунке, в период с 2012 по 2014 год ставка рефинан-




Рисунок – Динамика ставки рефинансирования за период 2012-2014гг., (январь 2015 г.) 
 
Таким образом, прогнозные значения показателя оказались невыполненными 
При изменении ставки рефинансирования центральный банк всегда должен выдерживать разумный ба-
ланс интересов вкладчиков и кредитополучателей. Уровень процентной ставки должен быть таким, чтобы, с 
одной стороны, сохранять привлекательность банковских депозитов, а с другой – делать кредиты «подъем-
ными» для населения, предприятий и организаций. 
В январе 2015 года ставка рефинансирования составила 25 процентов годовых. Еѐ увеличение сразу на 5 
процентов направлено на формирование в экономике уровня процентных ставок, обеспечивающих финан-
совую и макроэкономическую стабильность, замедление инфляции, а также баланс интересов вкладчиков и 
заемщиков. 
В 2015 году предусматривается, что процентная политика будет носить антиинфляционную направлен-
ность. Динамика ставки рефинансирования в течение года, как планирует регулятор, будет зависеть от мак-
роэкономической ситуации, в первую очередь – во внешней торговле и на валютном рынке, от уровня ин-
фляции. В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь 
и основным направлениям денежно-кредитной политики на 2015 год среднегодовая ставка рефинансирова-
ния будет колебаться в пределах 15-16 процентов [2]. 
При этом Национальный банк будет гибко реагировать на изменение фактической ситуации в экономике 
и денежно-кредитной сфере. При закреплении положительных тенденций ставка рефинансирования и, соот-
ветственно, уровень процентных ставок в экономике будут снижаться. Вместе с тем в случае большего 
ускорения инфляции по сравнению с ожидаемым уровнем прогнозируется дальнейшее повышение ставки 
рефинансирования [3]. 
В мировой практике считается, что ставка рефинансирования в период жесткой денежно-кредитной по-
литики должна быть на несколько процентных пунктов выше уровня инфляции. С учетом этого, а также 
уровня ожидаемой инфляции в 2015 году (ориентир инфляции в нынешнем году в Беларуси около 18 про-
центов), надо полагать, что ставка рефинансирования составит 20-22 процентов годовых.  
На наш взгляд, даже заявленная регулятором ставка рефинансирования на уровне 15-16 процентов слиш-
ком высокая, так как экономика для своего развития требует более дешевых денежных ресурсов. Однако еѐ 
снижение должно носить не популистский характер, а опираться на объективный рост макроэкономических 
показателей. Поэтому для еѐ снижения в нынешних условиях, по нашему мнению, нет объективных основа-
ний. 
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В начале 20-х веков, когда население стало принимать активное участие в безналичных расчетах, воз-
никла необходимость создания универсального платежного инструмента. Таким инструментом стала пла-
стиковая карта. С тех времен пластиковые карты преобразовывались, и сегодня население имеет такой бан-
ковский продукт, как банковская платежная карта. Появившись относительно недавно, она пользуется 
большим спросом у населения, т.к. обладает рядом преимуществ перед расчетами наличными деньгами.  
Во-первых, необходимо отметить удобство и доступность ее использования. Не выходя из дома можно 
осуществить покупку товара не только на территории страны, но и за рубежом. А подключив различные 
услуги (М-банкинг, SMS-банкинг, Интернет-банкинг) можно следить за балансом, совершать платежи, и т.д. 
Следующее преимущество – защищенность. Держатель карты может быть уверен в том, что его денеж-
ные средства не будут списаны с его счета без согласия, т.к. только он может распоряжаться ими. Данные 
платежной карты известны только держателю карты и банку. Опасность похищения наличных денег значи-
тельно выше чем безналичных.  
Исходя из преимуществ неудивительно, что количество наличных денег на 01.01.2014 из общей денеж-
ной массы составляло 6,4%, а уже по состоянию на 01.01.2015 – 5,8%. Естественно нельзя говорить, что это 
заслуга только платежных карт, т.к. на уровень наличных денег влияют и другие факторы, в частности со-
вершенствование системы безналичных расчетов, политика, проводимая банками и т.д. Но и отрицать влия-
ние платежных карт нельзя, т.к. почти каждый человек сегодня имеет платежную карту и совершает расчеты 
с ее помощью. 
На сегодняшний день 24 банка Республики Беларусь эмитируют собственные платежные карточки. 
По данным бюллетеня банковской статистики, количество карточек в обращении в IV квартале 2013 года 
составило 11 805 тыс. единиц, а к IV кварталу 2014 года увеличилось на 538 032 единиц и составило 12 
343 тыс. единиц. 
По данным Национального банка Республики Беларусь количество банковских платежных карточек, 
находящихся в обращении, по состоянию на 1 января 2015 г. составило 12,3 млн. ед., в том числе 5,2 млн. 
ед. карточек платежной системы БЕЛКАРТ; 7,1 млн. ед. – международных платежных систем VISA и 
MasterCard. В Республике Беларусь установлено 3 670 инфокиосков, 4 362 банкомата, 64 764 организации 
торговли (сервиса) оснащено 91 784 платежными терминалами.  
За 2014 год на территории Республики Беларусь осуществлено 827 031 158 операций с использованием 
банковских платежных карточек в белорусских рублях на сумму 303 781 447 млн. рублей. Удельный вес 
безналичных операций в общем количестве операций с использованием платежных карточек составил 72%, 
а в суммарном выражении – 25,9%. Общее количество операций в иностранной валюте за 2014 год состави-
ло 5 709 111 операций на сумму 2 813 391 тыс. долларов США. Удельный вес безналичных операций в об-
щем количестве операций с использованием платежных карточек в иностранной валюте составил 17,9%, а в 
суммарном выражении – 17,0%. 
Что касается инфраструктуры, то и здесь имеются изменения. Количество предприятий торговли (серви-
са), обслуживающих держателей карточек в IV квартале 2013 года составляло 49 539 единиц, в аналогичном 
квартале 2014 года - 64 764 единиц; количество платежных терминалов изменилось с 81 569 единиц до 
100 102, банкоматов с 4 088 единиц до 4 362 единиц, платежно-справочных терминалов самообслуживания с 
3586 единиц до 3670 единиц. Необходимо заметить, что количество пунктов выдачи наличных денежных 
средств в IV квартале 2013 составило 4 291 единиц и уменьшилось до 4 092 единиц в IV квартале 2014 года.   
Таким образом, с уверенностью можно говорить о том, что рынок банковских платежных карточек Рес-
публики Беларусь не стоит на месте, а весьма динамично развивается. Одним из главных препятствий раз-
вития и распространения платежных карт является недоверие некоторой части населения к такому продукту. 
Однако благодаря проводимой политике банков, которые разрабатывают новые меры безопасности, новые 
способы защиты и стараются улучшать банковские карты, это препятствие с каждым годом устраняется не-
большими темпами. Граждане начинают понимать всю выгоду использования банковских карт и зачастую 
предпочитают их наличным деньгам. С каждым годом количество банковских платежных карт увеличивает-
ся, а, следовательно, увеличивается и количество держателей таких карт. Платежные карты позволяют по-
купать товар в разных странах, поддерживают экономику страны и сотрудничество с различными странами. 
Исходя из выше сказанного, банковская платежная карточка – необходимый элемент современного рынка, 
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